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Cadangan tubuh Universiti Apex 
Oleh HELMI MOHD FOAD
PUTRAJAYA 15 Jan. – Kertas cadangan penuh penubuhan Universiti Apex yang dilaksanakan di bawah Pelan Strategik Pendidikan Tinggi Negara (PSPTN) dijangka dikemukakan kepada kerajaan pada pertengahan tahun ini.
Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Mustapa Mohamed berkata, menjelang tempoh tersebut, pihaknya berharap satu atau dua buah universiti awam sedia ada dapat dikenal pasti untuk dijadikan Universiti Apex.
‘‘Setakat ini, jawatankuasa khas penubuhan Universiti Apex telah membuat beberapa pertemuan kecil manakala mesyuarat penuhnya telah diadakan semalam. 
‘‘Jawatankuasa khas itu diberikan masa selama enam bulan untuk mengemukakan cadangan dan syor mengenai penubuhan Universiti Apex kepada kerajaan,” katanya.
Beliau berkata demikian pada sidang akhbar selepas majlis penyampaian watikah pelantikan penyandang Kursi Tun Abdul Razak ke-13 di pejabatnya di sini hari ini.
Mustapa ditanya mengenai proses penubuhan Universiti Apex yang terkandung dalam PSPTN Melangkaui Tahun 2020. 
Pelan itu dilancarkan oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi di Putrajaya pada 27 Ogos tahun lalu. 
Pada majlis pelancaran itu, Perdana Menteri mencabar Kementerian Pengajian Tinggi supaya menubuhkan sekurang-kurangnya sebuah Universiti Apex sebelum Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) tamat pada 2010.
Universiti Apex ialah universiti tersohor yang menjadi penanda aras peringkat dunia dalam bidang pengajian tinggi.
Di bawah PSPTN, Universiti Apex dijanjikan autonomi dari segi kewangan, skim perkhidmatan, pengurusan, pengambilan pelajar, kepimpinan tertinggi dan penetapan yuran pengajian.
Kebebasan juga diberikan kepada Universiti Apex untuk mengambil lebih ramai pensyarah dan pelajar asing bagi membolehkan ia melahirkan para penyelidik bertaraf Nobel Laureate. 
Universiti itu turut boleh menawarkan syarat-syarat perkhidmatan dan gaji yang lebih baik kepada pensyarah dari luar negara supaya ia menjadi lebih kompetitif meskipun ia kekal tertakluk di bawah Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971.
Menurut Mustapa, pihaknya berpuas hati kerana anggota jawatankuasa tersebut memahami konsep penubuhan universiti berkenaan dan memberikan komitmen tinggi bagi menjadikan pusat pengajian tinggi itu institusi bertaraf dunia.
‘‘Kita akan kaji cadangan jawatankuasa itu dan menelitinya dengan pantas tetapi sudah tentu ia akan mengambil masa,” katanya. 
Terdahulu ketika menyampaikan amanat tahun baru kepada kakitangan kementerian pada majlis berasingan, beliau berkata, pada tahun ini kementeriannya akan meneruskan usaha memberikan autonomi kepada universiti-universiti awam.


